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L'OBRA DE JOSEP DOMENECH I ESTAPA, ARQUITECTE 
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Joan BASSEGODA i NONELL 
Com és natural no vaig tenir ocasió de tractar a l'arquitecte Josep 
Dombnech i Estapa, mort el 19 17 tretze anys abans del meu naixement, perd 
si vaig poder conbixer al seu fill i col-lega Josep Dombnech Mansana (1885- 
1973) a partir de 1957 i fins la seva mort el 1973. Vivia a la casa que fou del 
seu pare al carrer Roger de Llúria, gairebé en front del claustre de la 
Concepció. Era un persona seriosa, molt respectuós amb l'obra del pare i 
autor d'edificis notables, que mostren des d'un excelelent modernisme fins a 
notables edificis singulars, com l'església parroquial de Santa Teresa del 
Nen Jesús a la Via Augusta o l'edifici, actualment de Sindicats, a la Via 
Laietana i Argenteria. 
Va ser arquitecte del Ministeri dbInstrucciÓ Pública i Belles Arts a 
Catalunya, fet que li permeté construir bon nombre d'edificis escolars i 
actuar en restauracions, com la del palau de la marquesa de Palamós per 
ubicar-hi 1'Acadkmia de Bones Lletres i la Comissió Provincial de 
Monuments. Una obra destacable d'aquest arquitecte foren el Magatzems 
"El ÁguilaV, no fa massa incendiats i lamentablement demolits i substituits 
per una construcció sense sal ni oli. 
El nét i fill dels Domknech, Enric, no estudia per arquitecte i es dedica a la 
venda d'antiguitats en una botiga al carrer de Banys Nous. Tenia també un 
magatzem a la Baixada de Viladecols que, quan el buida, va lliurar a la 
Catedra Gaudi gran quantitat de documentació dels arxius del pare i de l'avi 
que, posteriorment es lliuraren a 1'Arxiu Histbric del Colalegi d' Arquitectes. 
Pel que fa a Dombnech Estapi, el fet de ser membre, i durant dos anys 
president, de la Reial Acadkmia de Cikncies i Arts de Barcelona de la que 
sóc numerari d'enqa 1977, em permeté conkixer i intervenir en obres de 
manteniment i restauració de l'edifici de la Rambla, 115 i de I'Observatori 
Fabra, així com també consultar l'expedient acadbmic on hi ha informació 
abundant. Entre altres restauracions realitzades per l'autor d'aquest text en 
qualitat d'acadkmic conservador, cal destacar la de 2002 a l'escala principal. 
Josep Domtnec Estapi (1858-1917) no solament va ser un arquitecte 
distingit, amb Amplia producció prbpia, sinó al mateix temps Doctor en 
Cibncies Exactes, escriptor, catedratic de Geodbsia i Geometria Descriptiva 
a la Universitat i membre de diverses institucions. A 1'Anuari de 
1'AssociaciÓ d'Arquitectes de Catalunya de 1918 (pp. 151-169) hi ha la 
necrolbgica de Domtnech Estapi, escrita pel seu estret col.laborador 
l'arquitecte Ferran Romeu Ribot (1862-1943), on explica com Domtnech 
treballi com particular i també per l'administració a tall d'arquitecte del 
Ministeri d'Instrucci6 Pública i Belles Arts. Bon exemple són la Presó 
Model, el Palau de Justícia i 1'Hospital Clínic. 
A 1'Acadtmia de Cibncies dirigí les obres de reforma de l'antic edifici del 
Col-legi de Cordelles on mostri, ben al principi de la seva carrera, el seu 
títol d'arquitecte és de 1881, una personalitat ben definida. Inicialment 
1'Acadbrnia encarregi la reforma a Francesc de Paula del Villar Lozano 
perb el jove Dombnech imposi el seu criteri, que resta ben pales en 
l'original faqana, l'escala imperial i el saló d'actes, per bé que aquest darrer 
fou novament decorat per Fblix Mestres Borrell el 1926. El retrat a l'oli de 
Domtnech, president (1914-916) al despatx presidencial de l'Acadtmia, el 
pinth el 19 15 Carlos Vázquez Úbeda (1 869- 1944), pintor nascut a Ciudad 
Real perb resident a Barcelona A la faqana es poden veure les figures del 
genis de Rafael AtchC, l'escultor que col.labori amb Domtnech Estapi al 
Palau de Justícia, a la Facultat de Medicina i a l'observatori Fabra. A més 
Atché va ser l'autor de l'estitua del monument a Colom, els grifons de la 
cascada del parc de la Ciutadella i algunes escultures del monument a 
Alfons XII al parc del Retiro de Madrid. 
J.F. Rifols descriu en la seva biografia de Gaudí com aquest assistí al 
banquet anual dels arquitectes en el qual Domtnech Estapi va fer un 
parlament tot criticant la gosadia dels col-legues joves que dehgien els estil 
clissics per cercar models originals. Gaudí li pregunti aleshores de quin 
estil eren els permbdols de l'edifici de l'acadbrnia on Domknech projecti 
formes de rodes dentades, observació que va fer riure als assistents. 
La presó Model (1881-1904) en col.laboració amb Salvador Viñals Sabaté 
(1847-1926), anomenada inicialment "Cárcel Preventiva", és un excelelent 
exemple d'arquitectura carcerkia de tipus panbptic, amb les galeries 
situades de forma radial a partir d'una rotonda central o capella alveolar 
que sobresurt sobre el conjunt d'edificacions. Tarda molt de temps en 
enllestir-se i en realitat no es completa mai, doncs li mancava un menjador 
pels reclusos, que havien de rebre la distribució en els prbpies cel.les. 
L'edifici de la "Sociedad Catalana para el alumbrado por gas", després 
Catalana de Gas, (1893-1895) al portal de 19hge l  és indubtablement 
l'edifici més destacable de la zona i dels seus entorns i mostra l'estil un xic 
pesat i monumental de Domknech, arquitecte al que mantes vegades 
s'inclou en l'estil modernista, de que resta sempre allunyat. 
La fabrica del gas (1893-1909) estava formada per un conjunt d'edificis dels 
que solament s'ha conservat la torre d'aigua a la vila olímpica, de vius 
colors i elegant i esvelta forma 
El Palau de Justícia de Barcelona (1887-1908), en col.laboraciÓ amb Enric 
Sagnier Villavecchia, constitueix un imposant edifici monumental de caire 
molt adequat a les seves funcions per les seves dimensions i per l'abundant 
decoració escultbrica. 
L'asil de 1'Empar de Santa Llúcia (1900-1909)' al carrer Teodor Roviralta, 
és un edifici ai'llat de composició típica de l'estil Domknech. Actualment és 
Museu de la Cikncia. 
L'Observatori Fabra (1902-1904) és una fita en el paisatge de Barcelona i 
una obra que, imaginada pels acadkmics de Cikncies Josep Comas i Sola i 
Eduard Fontser&, es convertí en magnifica realitat per obra de la generositat 
del marquhs d'Alella i el sentit arquitectbnic de Domknech Estapa. En 
ocasió del seu centenari I'Ajuntament li atorga la Medalla d'Or de la Ciutat. 
L'estació de tren de Magbria (1912) a la Gran Via, i altres obres com la casa 
prbpia (1908-1909), la casa Belloso (1909)' els tallers de "El Águila", la 
casa Simon, la casa Mansana i l'església dels Carmelites a la Diagonal, obra 
que deixi inacabada i completa el seu fill, formen el notable conjunt d'obres 
de la seva firma. 
L'Hospital Clínic i Facultat de Medicina, tal com ho descriu Isidre Torres i 
Oriol en la seva Guia General Descriptiva i 11.lustrada de 1907, es situa el 
carrer de Casanova entre Cbrsega i Provenqa en ocupar dues mansanes 
senceres de lYEixample. És un superb edifici de tres cossos, destinat el 
central a Facultat de Medicina i els laterals a hospital. A l'entrada hi ha un 
gran pbrtic hexistil neoclhsic d'estil més aviat corinti d'elevades i esveltes 
columnes que suporten un frontó de l'escultor Rafael Atché Farré (1854- 
1923), un alt relleu que representa si més no, la histbria de la Medicina a 
través dels més eminents metges i sanadors del món. 
El solar ocupa 27.700 m2.. Els cossos laterals de l'hospital els formen dotze 
pavellons, cinc per homes i altres cinc per dones, mentre els dos darrers es 
destinen a malalts infecciosos. Hi ha vuit amfiteatres quirbfans de planta 
circular. El cos central de planta rectangular es destina a Facultat de 
Medicina. Des del pbrtic principal es passa a un ampli vestíbul on hi ha la 
gran escalinata que mena a les plantes superiors i per portes laterals, permet 
el pas al pati central porticat. A la planta, a peu pla, hi ha dues chtedres en 
forma d'amfiteatre per classes tebriques, amb capacitat per 300 alumnes, 
més altres quatre aules amb els seients en forma de graderia, sales de 
dissecció, laboratoris, dipbsit de cadhvers, altres dependbncies i un ampli 
paranimf. A la planta principal es troben la sala de juntes, la biblioteca, la 
sala de togues, secretaria, els museus instrumental anatbmic i higiknic, altres 
dues chtedres per a 300 alumnes, el deganat i una gran galeria porticada i 
envidriada. 
La capella, a la part posterior, sobre el carrer Villarroel, la presidia la imatge 
de la Mare de Déu del Remei i les dels sants metges Cosme i Darnih. 
La fagana principal fa 226 metres i 113 les laterals. El terreny costh 300.000 
ptes. que pagaren l7Ajuntament i la Diputació. L'Estat pagh les obres per 
import de 6.643.798 ptes. Un segle després aquest edifici es irreconeixible 
degut a les moltes reformes i ampliacions que ha sofert. 
La generació del projecte mereix unes consideracions per tal d'aclarir la 
paternitat del projecte i de I'obra enllestida. 
De fet la idea general del projecte, el 1879, la donA el claustre de professors 
de la Facultat de Medicina, idea que passh a mans de diferents arquitectes 
vinculats a l'administració de l7Estat. El primer en redactar un croquis 
general va ser l'arquitecte Josep Amargós i Samaranch (1849-1918). En 
base a aquest croquis l'arquitecte Ignasi Conrad Bartroli i Puigventós (1 851- 
1921), redacta un complet projecte, que s'ha conservat i s'ha publicat el 
1990 i 1999. 
Ignasi Bartroli estudih la carrera, des de 1871, a l7Escola Especial 
d7Arquitectura de Madrid on se li lliuri el títol el 18 de desembre de1875. 
Va realitzar diverses obres per entitats oficials i particulars, com el plhol 
del solar de la mansana no 34 de l'Eixarnple, per Antoni Canadell, una casa 
d'habitatges per Joan Rosich al carrer Bergara, 16 (1880), demolida, el 
Col.legi de la Divina Pastora, la capella i la casa del capella al carrer de 
Bailén, 38, entre Casp i Corts, també demolida (1881), l'aixecament dels 
plhnols de 17antiga Muralla de Mar per compte del Capith General de 
Catalunya (1881), el projecte de tanca del solar dels carrers Ronda de Sant 
Pere, Bruc, Bailen i Ausias March per compte de la Diputaci6 Provincial per 
instalalar-hi un Institut de segon Ensenyament (11 de marg de 1886). 
Bartroli tenia l'estudi a la plaga Urquinaona, 5, entre 1903 i 1912, i va ser 
un dels arquitectes que no signaren el manifest en defensa del projecte de 
l'arquitecte Joan Martorell Montells de fagana de la catedral de Barcelona el 
1882. 
El projecte de Bartroli esta clarament inspirat en els hospitals francesos del 
segle XIX, com el Lariboisike de París i d'altres, tal com es descriuen en 
els tractats d'arquitectura de Cloquet o Guadet, que Gaudi estudiant 
consulth quan redacth un projecte d'hospital general de Barcelona, a la 
classe de Projectes. 
Un cop enllestit el projecte Bartroli va ser designat director de les obres 
Ricardo Magdalena Tabuenca (1849-1910), arquitecte del Ministeri0 de 
Fomento, actiu com arquitecte municipal de Saragossa, on intervingué molt 
en 1'ExposiciÓ de 1909, especialista en restauració de monuments a Poblet, 
Santes Creus i San Juan de la Peiia. Sembla ser que Magdalena, massa 
carregat de feina, delegh la direcció de les obres en Domknech Estaph, el 
qual reformh totalment el projecte, no pas pel que feia a la distribució, perb 
si en els aspectes arquitectbnics i decoratius. 
Es característic de I'arquitectura de Domknech Estaph l'ampul-lositat dels 
espais, la grandhria de portes i finestres i l'alqada dels sostres. Una mostra 
d'aquest estil ample es pot veure en l'amfiteatre o paranimf de la Facultat de 
Medicina de Barcelona, voltat d'una aparatosa columnata. Hi ha una gran 
diferkncia entre les formes tímidament classicistes del projecte de Bartroli i 
el que signh Domhnech, el desembre de 1896 del que, ultra el paranimf, hi 
destacava l'església sobre el carrer de Villarroel, que desaparegué en fer-se 
les obres dYampliaci6 de l'hospital ben entrat el segle XX. 
El Clinic ha prestat un continuat servei a la medicina de Barcelona i en les 
aules de la Facultat es formaren generacions de metges de prestigi. Quan 
l'edifici resulta insuficient s'opth per ampliar-10 i encara que intervingueren 
bons arquitectes, el resultat final no es pot dir que sigui un 6x3. 
Originalment l'edifíci tenia tres plantes, ara en té sis i és evident que els 
estils radicalment diferents d'una part de l'edifici i de les altres, fan una 
conjunt poc harmoniós. La degradació de la pedra de l'edifici original 
mostra un estat lamentable de cornises, columnes i hp i t s .  Les fotografies 
de quan s'inaugurh el Clinic mostren realment l'aspecte d'una construcció 
que no és certament l'actual. 
Cal dir que Domknech Estaph que visqué solament 59 anys, ultra la seva 
ampla activitat arquitectbnica, palesa en edificis de grans dimensions i 
importhcia, dedich moltes hores a la dochncia i a la investigació. En aquest 
sentit cal recordar el "Tratado de Geometria Descriptiva ", "La Geometria 
proyectiva en el Arte Arquitectónico", '2bsurdos geométricos que 
engendran ciertas interpretaciones del injnito matemático': "Los 
mecanismos no pueden destruir l m  verdades rnatemáticas", "Breves 
consideraciones acerca de 10s progresos del klgebra en 10s tiempos 
modernos", "Geometrías racionales y Geometria real dentro de la finitud 
humana", 'fiusta interpretación que debe darse al cero y al infinto 
matematico" i, més en "El modernismo arquitectónico", particularment 
valuós, on exposa la seva opinió contraria a la moda de l'estil coup de fouet 
tan difosa al comenqament del segle XX. 
Josep Domknech Estapa va néixer a Tarragona el 7 d'octubre de 1858 i va 
morir a Cabrera de Mar (Maresme) el 5 de setembre de 1917. Les seves 
despulles descansen el cementiri de Cabrera. 
El 2004 es commemora el Centenari de l'observatori Fabra i el 2006 es fa 
membria de 1'Hospital Clínic, dues de les mostres de saviesa arquitectbnica 
de Josep Domknech una de les llumeneres de l'arquitectura catalana 
moderna i una gran personalitat científica i acadkrnica de primera magnitud. 
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